















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3)栗原奈々　子､ 2000 ｢ThewordsofButoh｣ 『rhe
























































































































秋田魁新聞､ 1999､ 9､ 26号｢秋田　風と土のメッセージ
(38)舞踏家･土方巽｣
産原英了､ 1986 ｢歩行について｣､ 『舞踊と身体』､新宿書房､
東京｡初出は1942年3月号『中央公論』
有明暢､ 1994 『秋田の凶作』､秋田





















種村季弘､ 1993 ｢土方巽私観｣､ 『かさぶたとキャラメル』
種村季弘､鶴岡喜久､元藤俸子編､悠思社､東京
林善次郎､ 1984 ｢"もみくしゃ"の三年｣､ 『秋工八十年誌』､
秋田県立秋田工業高等学校　創立八十周年記念事業実行
委貞会､秋田







土方巽､ 1990 ｢土方巽と暗黒舞踏派｣､ 『江古田文学』第九
号第二巻､江古田文学会､東京｡初出は､ 1972 『映画評論』
新映画､東京｡
細江英公､ 1991､ ｢『鎌髄』､ふるさと秋田に帰る｣､ 『土方巽
展　風のメタモルフォーゼ(変容)』､秋田市立千秋美術
館､秋田











和井内恭子､ 1974 ｢"追憶"｣ 『秋田大学教育学部附属小学
校　百周年記念誌』附小百周年協賛会事業部､秋田
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